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数 値 積 分









2. DIFEQ 2 
















連立常微分方程式 (I) Y'i=fi (x, Yi, .. y,), (i=l, . , n)なる常微分
方程式を Runge-Kutta-Gillの方法で解く。
連立常微分方程式 (II) Y'i =fi (x, Yi, ・ Yn), (i=l, .. , n) -なる常微分
方程式を Milneの方法で解く。
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分 散 分 析 (I)
ク}1枚ク｝札斤 (II) 
分 散 分 析 (ill)
分 散 分 析 (IV)
分散 分 析 (V)
分散 分 析 (VI)
相関分折 (I)
8. CORAL 2 相閲分析 (II)
珊その他
1. RANDM 1 










































2. FORTRAN比較表ーI i 1 
I'NEACシリー HITAC 5020 IBM 7090/70941IBM 7090/70941UNIVAC 1107: 
ズ 2200
FORTRAN K HARP FORTRAN IV FORTRAN I FORTRAN rvl 
I I 
INTEGER i O O I O O 0 
- -
機 能
REAL O O O O 0 
デ
COMPLEX O O O QA 0 
I 
タ LOGICAL . 0 0 1 O O O 
DOUBLE LENGTH 




Q Q Q QB 
ィ—-- - - ---------- - 0 
DOUBLE PRECISION 




ON REAL X O**'
X  X X 
数式ステートメント o I o o o o 
論理式ステートメント Q Q Q QC Q 
---、- -----、一、—---- -- --、----ー- -
GO TO n O O O O 0 
-ヽ-- - -、- -
GO TO (n,・-, n,), i O O O O 0 
-- -一巫—------ --- - -
IF (e) n, n2, l3 0 0 0 0 0 
IF (e) S O O O X 0 
- -- -- —一ー--—--
DO n l=m1, m2, m3 0 0 0 0 0 
- - -
DOの拡張領域 0 Q X X Q 
. -、----、- - - - -、一
CONTINUE 0 0 0 0 O 
---------------- --
CALL SUB 0 0 0 0 O 
-、一、＿心—-- -- - -、一、----
CALL SUB (a1, ・ ・ ・, an) 0 0 0 I O 0 
. - ---- -------------、- -------
STOP 0 0 0 0 0 
---
octal octal octal octal 
n.s;.:777777 n.S.:.:1777 n.s;.:77777 n.S.:.:777 0 
ヽ一
STOP n 
RETURN 0 0 0 0 O 
--
RETURN i X X 0** X 0** 
- - --—--- -
RETURN o X X X X 0** 
- - - - -- - - -
GO TO i,(n, …， nu) 0 0 0 0 0 
ASSIGN k TO i 0 0 0 0 0 I 
PAUSE I O O O O 0 
ー------- - -- --- -
PAUSE n 
octal octal octal octal 









WRITE (u, f)-k 
READ (u) k 
WRITE (u) k 
READ INPUT TAPE 
u, £, k 
WRITE OUTPUT TAPE 
u, f, k 
READ TAPE u, k 
WRITE TAPE u, k 
ヵ/READ f, k
: Ji三：tk::~-n, -
BACK SPACE u 
END FILE u 
READ DRUM v, k 
WRITE DRUM v, k 






















































































































































































NEACシリー HIT AC 5020 IIBM 7090/7094 IBM 7090/7094 UNIV. 107 
機 能 ズ 2200
＇ F0RTRANK HARP l:'Vぷ .l lV l'VKl I IFORT IV 
DIMENSION A (i), B (i) 
゜ ゜ ゜ ゜ ゜次元 3 3 7 ** 3 7** 
Adjustable array 
゜ ゜ ゜ ゜ ゜COMMON ゜ ゜ ゜ ゜ ゜COMMON/lblja, b, c ゜ ゜ ゜
X 










゜ケI IMPLICIT 0** X X X X シ
ヨ DRUM DIMENSION X O** X X X 
ン










卜 FREQUENCY X X 0** X X 
ABNORMAL X X X X 0** 
そ
END 
゜ ゜ ゜ ゜ ゜の END Cir・・, is) X X X 0** X 
他
I 
CALL OVERFL Ci) 
゜ ゜ ゜
X 
゜CALL DVCHK (j) ゜ ゜ ゜
X 
゜CALL SLITE (n) ゜ ゜ ゜
X 
゜ノ‘ CALL SLITET (n, j) ゜ ゜ ゜
X 











． OVERFLOW n n2 
I 
IF ¥,lOUVVTERrnFNLT OW n, n2 F X 
゜
X 
゜ ゜． ス IFDIVIDE CHECK n1, n2 X 〇ヽ X ゜
。
テ IF (. IGHT i) o・ 
゜ ゜
I 
IF n(S1, EnN2 SE ::;wn畑）
X X 
卜
メ n, n2 X 
゜
X 




































NEACシリー HITAC 5020 
機 ムflヒeo ズ 2200
FORTRAN K HARP 
ステートメント関数




ENTRYステートメント X X 
BLOCKDATA 
゜ ゜
CALL DUMP (a, b, fi) 
゜
X 
CALL PDUMP (a, b, fi) 
゜
X 
CALL MDUMP(a, b, fi) 
゜
X 
BEGIN TRACE k 
゜
X 









DEBUG VALUE n1, n2, a X 
゜DEBUG FLOW n1, n2 X ゜DEBUG DUMP n1, a1・" X ゜DEBUG TERMINATE n X ゜
CALL CLOCK (i) xo 




CALL REREAD (i) 
゜CALL PRhl t, UR  ゜
(U, ・symu・) 








































































NEACシリーズ 2200 I HITAC 5020 IBM 7090/7094 
FORTRAN K HARP FORTRAN IV 
1) エレメント式関係
48文字 47文字 47文字
使 用 文 字
0-9, A-Z, FORTRAN K から，： FORTRAN K から，：
△, +, ー，＊，／，（，） を除く を除く
. ,',=, :, 通貨記号
5つのタイプ 8つのタイプ 5つのクイプ
｛嘉複論贔索理数塁型f謁虹麟
FORTRANKに加えて FORTRAN K と同様
デ ー タ ー の型
｛り倍嘉精鸞度喜複胃索数数型
character string社 可 不可 不可
整 数 三223_1 三231_1 三235-1
精
倍 長 整 数 三263-1
仮数 三23s_1 三2'3-1 s:;21 -1 
実 数
指数 -616三e三616 -38三e三38 -38三e三38
度 '' '● "' ""  — , , __ , — ーバ
倍 精度 仮数
三270-1 三zss_l ぐ254-1







すべてのタイプと結合 Same type Same type 




（＋，ー，＊，／） real (OP) 
complex 
＾ ロ al type * * integer alltype * * integer HARPと同様巾 乗 tteger} real } 『;：~IJ* * {二~ie}演 (* *) real * * double double 
罫 (integer (integer integer (OP) integer HARPと同様
l臭l 係 式 ・(OP) !real 
rdeoaul ble }(OP)rdeoaul ble } ldouble 
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項 目
NEACシリーズ 2200 HITAC 7090/7094 
I FORTRAN K HARP FORTRAN IV 
I :2) Assignmentステートメント関係 ', 
卵術 すべてのタイプ可能
('""•" 1 ('""•" l rteger l f iutegerl realJ ← real real ← l real 
Assignment double double double double 
ステートメント







不可 不 可 可
ステートメント *3 
4) 入出カステートメント関係
List directed l/0 * 4 可 不 可 不可
Data• directed I/0 
不可 不可 可
(N AMELIST) 5 * 
エラー•EOF•チェック 可 不可 不可














IH+ 不可＼よ 可 可
5) 宣言ステ―'トメント閲係
" 




nこ3 ！ 1 次 I ！ 1-n次添字付変数の添字の数 n:S: 3 
DATA イニシャリゼー
可 不可 I i可
ション
WORD LENGTH n 
BITS *8 
不可 可 ＇ I不可
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項 目
リーズ 2200 HITAC 5020 IBM 
FORTRAN K HARP FORTRAN IV 
6) サププ ，ログラム9関係
intrinsic 関数 付表 1 参照 FORTRAN K と同様,, 
付表 2 参照
FORTRAN K に加えて





T, DCABS, DCEXP, 
DCLOG, DCSIN, 
DCCOS, DCSQRT 
ENTRYステートメント 不可 不可 可
サプルーチゾ CALLの
可 不可 可引数として，
OVERFL (j) K に加えて
FORTRAN K と同様
ハード• ウェア・チェック DVCHK (j) IF ACCUMULATOR 
SLITE (n) OVERFLOW 
サブルーチン SLITET (n, j) n1, n2 
及び SSWTCH (n, j) 
IF QUOTIENT 
OVERFLOW 




IF (SENSE LIGHT i) 
ni, n2 
IF (SENSE SWITCH 
n1, n2 
サプルーチンrUMP ステートメンント サプルーチン DUMP 
デバッギング PDUMP DEBUG DUMP PDUMP 
MDUMP DEBUG VALUE 
サプルーチン
ステートメント DEBUG FLOW 




・END  FLOW 
CLOCK (I) DPON 
な し
その他 プルーチ OFSON (I) DPOFF 
OFSOFF (I) 
















1 ABS R R 
2 IABS I I 
3 DABS D D 
4 AINT R R 
5 INT R I 
6 !DINT D I 
7 AMOD R R 
8 MOD I I 
， AMIN 0 1・ In R 
10 AMIN 1 Rt・"Rn R 
11 MIN 0 I1・・In I 
12 MIN 1 Rt .・Rn I 
13 DMINl D1 .・Dn D 
14 AMAX 0 Ii・・In R 
15 AMAX 1 R1・・・Ra R 
16 MAX 0 1・・In I 
17 MAX 1 R1・・・Rn I 
18 DMAX 1 Di・・・Dn D 
19 FLOAT I R 
20 DFLOAT I D 
21 IFIX R I I 
22 SIGN R1, R, R 
23 !SIGN 1, 12 I 
24 DSIGN Di, D, D 
25 DIM Ri. R2 R 
26 IDIM Ii, lz I 




29 AIMAG C R 
30 DBLE R D 
31 CMPLX R,, R2 C 









































4 I ALOG R R 
5 DLOG D D 
6 CLOG C C _, --
7 ALOGlO R R I * 
8 DLOGlO D D 
9 SIN R R I * 
10 DSIN D D 
11 CSIN C C 
I R R 




! R R 
C I R 
SQRT 
I 
R I R 
DSQRT D I D 
！ 
CSQRT C I C 
ATAN R R 
DATAN D D 
ATAN 2 R,. R2 R 
DATAN 2 D1, D, D 
I Di,D2 I D 
I I 
I I 
ICOMPL I I 




































































注 2) *; HARPの方が，引数の型の種
類が多いか，あるいはHARP
の閲数の型と異なる。







n 10 進 数
23 8 3 8 8 6 0 8 
27 134217728 
31 2147483648 
35 3 4 3 5 9 7 3 8 3 6 8 
54 1 8 0 1 4 3 9 8 5 0 9 4 8 1 9 8 4 
55 3 6 0 2 8 7 9 7 0 1 8 9 6 3 9 6 8 
I 
63 9223 372036854775808 
70 1 1 8 0 5 9 1 6 2 0 7 1 7 4 1 1 3 0 3 4 2 4 
110 1 2 9 8 0 7 4 2 1 4 6 3 3 7 0 6 9 0 7 1 3 2 6 2 4 0 8 2 3 0 5 0 2 4 
* 3. CALLの際指定した iの値によって左から i番目のステートメントレベルで示されたステートメントヘもどる。
*4. FORMAT指定なしで， リストに苫かれた順序に従ってデータの 1/0を行なう。
*5. データをデータ名と共に出したり，外部媒体上のデータ名で指定の変数にデータを入れる。
* 6. Field descripterに対するデータに対してのみ使用する。
* 7. 1レコード内で，次のデータが， トップから数えて何桁目から始まるかを示す。
*8. 実数型定数の 1語の長さを指定する。 n =32, 64, 128 
* 9. マルテイプル・エントリーがサプルーチンの中で可能となる。
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4. HITAC 5020 HARPで作られたデックを NEACにかけるための変換注意事項





る必要がある。 (NEACFORTRANについては昭和43年 9月現在の FORTRANKに準拠する。）
1) カード・デック









WORD LENGTH n BITS 
DOUBLE LENGTH INTEGER 
QUADRUPLE PRECISION 





o DATA文により倍精度実数型変数並びに複素数型変数に， 文字定数或いは 8進数を格納す
る事はできない。
o DATA文で論理型変数に 8進数を格納すると，左端の 2桁のみが格納される。













T 又は .T. 

























0 除数が 0の除卵を行なってもメッセージは出ない。除数が 1であるものとみなして除卵を行
わずに計卵を続行する。 （整数型でも実数型でも同じ。）. r 
- 43 
o a** bで a=O,b~O の時の結果は以下のようになる。
a=O, b=Oならば 1 










DO n i = m 1,m2, m,: 










IF (SENSE LIGHT i) n1, n:i 
IF (SENSE SWITCH i) n1, n:i 
IF ACCUMULATOR OVERFLOW n 1,n2 
IF QUOTIENT OVERFLOW nぃn2
IF DIVIDE CHECK n:, n2 




0 入出カリストで DO型くり返しの重なりは 3重までしか許されない。
- 44 
o DO型並びのくり返し指定
i = m 1, m:2, m:i 
においてm1,m:, m: には整数型の定数又は添字なし変数のみが許され， j土Cの形は書けない。
o HARPでは出カリストのない 2進形式の WRITE文によって一定砿の 0からなるレコード


















複 索 数 型
論 理型



































AMAX 1 DMAX 1 




EXPlO, TAN, COSH, SINH, CBRT 




DCABS, DCEXP, DCLOG, DCSIN, DCCOS, ・DCSQRT 
(4倍精度実数型に閲するものとして）






OFSON, OFSOFF, DPON, DPOFF 
o CALL CLOCK (i) 
の鮎果， iには milli-second単｛立の時間が与えられる。















HARP A(i+k) •——• X (k) 
NEAC FORTRAN A(i+k-1)←ー一→ X (k) 
k=l, 2, ..... 
12) BLOCK、DATA UB ROGRA 
o BLOCK DATA SUBPROGRAMでブランク COMMON(無名 COMMON) に初期値を
与えてはいけない。
(NEAC FORTRANではプランク COMMONに初期値を与える方法は用意されていない。）




READ DRUM v, k 
WRITE DRUM v, k 
READ DRUM PROCEED v, k 
WRITE DRUM PROCEED v, k 







DEBUG VALUES n1, n2, IF (e) a1, a2, …… 
DEBUG VALUES n1, n2, a1, a2, …… 
DEBUG FLOW n1, n2 
DEBUG DUMP n, IF (e) a1, a2, …… 
DEBUG DUMP n, a1, aュ……
DEBUG TERMINATE n, IF (e) 
DEBUG TERMINATE n 
（但し NEACFORTRANには BEGINTRACE, END TRACE, BEGIN FLOW, END;・
FLOWがある。）
15) チェイン・ジョプ






(1) プログラム・マニュアルHITAC 5020, 5020E/F FORTRAN (HARP) (5020ー3—005—02)
日立製作所
(2) プログラムぽ換えの手引 (1)〔FORTRAN-K←―---+HARP—5020〕（第 1 版）
東北大学大型計卵機センター設置準備本部









WORD LENGTH n BITS 
DOUBLE LENGTH INTEGER 
QUADRUPLE PRECISION 







•複索数型定数の括弧の ijJ に， D指数部のついた定数を書き込んでいないか。
• 文字定数を閲係式の巾に書いていないか。









⑤ • CALL RENAME文の抑入により，





• 100以上の反復数を使っていないか。 （（昭和44年3月より， 133まで使用可能になる）






EXPlO, TAN, COSH, SINH, CBRT 








OFSON, OFSOFF, DPON, DPOFF 
• CALL CLOCK (i)の結果 iには milli-second単位のI炸間が与えられることを考屈したか。






⑨ • BLOCK DAT A SUBPROGRAMでブランク COMMONに初期値を与えていないか。
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